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x : original form of x
x : forward sweep for x
x : backward sweep for x
: take snapshot
: use snapshot
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other tool
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Useful
previous
results
Analysis
Result
LEGEND :
Tree protocol
reader
Program
internal representation
Type Checking
Symbol Tables
and Types
Pointer
analysis
Pointer
destinations
Read-Written
analysis
Read-Written sets
Detection of
Aliasing
Error messages
Detection of
Uninitialized variables
Error messages
Dependency
analysis
Dependencies
Differentiable
Dependency analysis
Diff. dependencies
Activity analysis
(Varied and Useful)
Active variables
Adjoint Liveness
analysis
dead adjoint code
TBR
analysis
Required variables
Adjoint Written
analysis
Optimal snapshots
Tangent
AD
Tangent program
Reverse
AD
Adjoint program
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